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PRESENTACIÓN 
l número 2/2016 de la Revista de Estudios Empresariales. Segunda Época dedica 
su sección monográfica a la investigación sobre “Responsabilidad social 
empresarial y sector turístico” en el que se incluyen tres artículos de interés para 
ayudar a profundizar en un tema tan actual como necesario en los últimos años. El 
monográfico ha sido coordinado por la Dra. Mª del Amor Jiménez Jiménez, de la 
Universidad de Huelva. En el apartado de Tribuna se presenta el trabajo titulado “El 
papel de la información financiera en la evolución reciente del sector bancario español”. 
Finalmente, este número recoge una reseña del libro “El líder resonante crea más”. 
Es sobradamente conocida la importancia económica del sector turístico a nivel 
mundial y, según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), es una 
industria que sigue en expansión y cuya velocidad de crecimiento supera cinco veces la 
de la economía global en su conjunto (Buades, 2010). El desarrollo de la actividad 
turística en un entorno globalizado, de gran incertidumbre y profundamente cambiante, 
en el que se vislumbran nuevas tendencias y retos, hacen necesaria una revisión 
estratégica del sector para hacer frente a esos nuevos cambios y conseguir que el 
modelo del sistema turístico de los distintos países sea más competitivo y sostenible. 
En la actualidad, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) representa uno de 
los principales elementos que, junto con la reputación y cultura corporativa, definen la 
marca e identidad de una empresa convirtiéndose en el principal intangible estratégico 
de las empresas en general. La RSE es considerada como una nueva tendencia de 
cambio en las organizaciones que la comprenden como una nueva dimensión 
empresarial preocupada por el concepto de sostenibilidad en sus tres dimensiones: 
económica, social y medioambiental, cuyo principal objetivo es el desarrollo sostenible, 
como vía de implantación de un modelo de empresa socialmente responsable, afectando 
a la empresa como sistema y agregándole dos valores fundamentales: el interés por los 
colectivos que están relacionados con la empresa y el desarrollo de la ética empresarial 
como modelo de gestión (Jiménez, 2008; Peña y Serra, 2012).  
En este contexto, lo cierto es que la RSE es cada vez más aceptada por empresas 
en todo el mundo (Franklin, 2008). Por supuesto, todo esto se aplica también al turismo, 
cuyo comportamiento socialmente responsable ha recibido una atención creciente desde 
que la Organización Mundial de Turismo en el año 1993 definiera el concepto de 
Turismo Sostenible, lo que ha llevado a que el sector turístico reconozca una necesaria 
asociación a una gestión sostenible y viable en el medio y largo plazo, comprendiendo 
que la adopción por parte de las empresas turísticas de los fundamentos y principios 
propios de la RSE comienza a ser, cada vez más, una necesidad de gestión empresarial y 
menos una demanda proveniente del entorno. 
En el ámbito académico, numerosos autores han centrado sus investigaciones en 
torno a la RSE con el objetivo de describir las perspectivas en materia de RSE y 
proporcionar un contexto que considere la motivación estratégica e implicación de la 
RSE (Peña et al., 2016). Asimismo, otros autores destacan la importancia que la RSE 
tiene sobre las empresas que operan en destinos turísticos (Golja y Nižić ,2010; 
Bohdanowicz, 2007; Bohdanowicz y Zientara, 2008; Holcomb et al., 2007; 
Bohdanowicz y Zientara, 2009; Dodds y Kuehnel, 2010; Gessa y Jiménez, 2011; 
Jiménez y Gessa, 2014; Jiménez et al., 2014). No obstante, la literatura específica sobre 
RSE en la industria turística se puede calificar como escasa si se compara con otros 
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temas de mayor desarrollo investigador en el sector turístico (Bohdanowicz y Zientara, 
2009; McGehee et al., 2009; Jiménez y Gessa, 2010; Martínez et al., 2013; Peña et al., 
2016). 
Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos realmente conveniente dedicar 
números monográficos sobre esta temática en publicaciones académicas tales que 
aporten al sector una visión actualizada sobre este fenómeno, favorezca la implantación 
de la RSE y permita un crecimiento sostenible y duradero de la industria turística. 
En la primera contribución, David Flores Ruiz, Mª de la O Barroso González y 
Nelly Julia Castro Vadillo, conscientes de la escasez de trabajos que tratan el fenómeno 
de la RSE en el sector turístico, nos ofrecen una interesante reflexión teórica sobre los 
diferentes enfoques que pueden tomarse para analizar la RSE en el sector turístico 
destacando, que uno de los principales inconvenientes por los que no se aborda con 
suficiente intensidad investigaciones sobre esta temática, en el sector turístico, obedece 
a la heterogeneidad y complejidad de este y, además, a un enfoque erróneo a la hora de 
desarrollar investigaciones sobre RSE en este sector. Por ello, proponen un enfoque 
mediante el cual podría abordarse el estudio de la RSE en el sector turístico de una 
forma más global e integradora, tal que, permita promocionar e incentivar la aplicación 
del concepto de RSE en toda la actividad turística. 
De otra parte, en la segunda contribución, Beatriz Palacios Florencio, Isabel María 
Rosa Díaz y Mario Castellanos Verdugo, dirigen sus esfuerzos a identificar las 
principales razones que llevan a los directivos de establecimientos hoteleros a integrar la 
RSE en su gestión empresarial. El trabajo deja entrever cómo las decisiones relativas a 
la RSE deben ser adoptadas desde las más altas esferas de la empresa, garantizando así 
que las políticas socialmente responsables se incluyen en la cultura empresarial y, por 
tanto, en la estrategia de la empresa. Por ende, resulta fundamental que la alta dirección 
considere prioritario realizar acciones socialmente responsables y esté convencida del 
beneficio interno y externo que la empresa obtendrá por ellas. Finalmente, nos 
mostrarán los diferentes motivos detectados, a través del estudio, por los que las 
hoteleras deben adoptar un comportamiento socialmente responsable. 
El último trabajo que se incluye en el monográfico es el elaborado por Claudio 
Alexandre Souza, Jakson Renner Rodrigues Soares y Mª Dolores Sánchez-Fernández, 
en el que se presenta un estudio sobre las motivaciones que impulsan a un complejo 
turístico (resort) a implementar acciones de responsabilidad social empresarial teniendo 
en cuenta las variables del entorno, los grupos de interés y las dimensiones de la 
sostenibilidad. Cabe destacar la dilatada experiencia en este tipo de alojamientos 
turísticos del investigador principal del trabajo, que dota al mismo de una fuente de 
información primaria fidedigna. Asimismo, el trabajo utiliza una matriz para integrar 
todas las variables objeto de análisis y que permita la sistematización del estudio. Entre 
los resultados que alcanzan podemos destacar que las motivaciones pueden ser diversas 
y diferentes en función del grupo de interés y la acción de RSE que se realice. 
En la sección Tribuna se presenta el trabajo titulado “El papel de la información 
financiera en la evolución reciente del sector bancario español” realizado por profesores 
María del Consuelo Ruiz Rodríguez y Francisca Castilla Polo. El trabajo tiene por 
objeto analizar el importante número de medidas adoptadas sobre el Sistema Financiero 
Español ante la crisis económica de los últimos años, así como a estudiar su repercusión 
en las estrategias contables de las entidades financieras, en un intento de adaptarse a 
tales cambios. El número cierra con una reseña llevada a cabo por Berta Ermila 
Madrigal Torres. El libro reseñado es “El líder resonante crea más” de Daniel Goleman, 
Richard Boyatzis y Anie McKee, donde los autores abordan la importancia de la 
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inteligencia emocional como una habilidad de gran relevancia para los directivos 
empresariales. 
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